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均16.3年），実習指導者経験年数は 2 〜 6 年（平
均3.8年），担当実習は，基礎看護学実習，成人看




























 年齢 性別 看護師年数（年） 実習指導年数（年） 担当実習 面接時間（分） 
A氏 40歳代 女 17 2 成人 65 
B氏 30歳代 女 16 4 基礎・成人 70 
C氏 30歳代 女 17 3 成人 68 
D氏 30歳代 男 12 4 基礎・成人 45 
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表２．看護系大学の臨地実習において実習指導者が実践している看護教員との連携 


























・援助をする前に計画を確認してから看護教員にも実施前に確認するよう意識している        








































































・朝の申し送り時には看護教員と学生の 1日の動きを共有する                                                  
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